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 INTISARI 
Ternak sapi merupakan salah satu sumber protein 
hewani yang banyak dikonsumsi oleh manusia. Untuk dapat 
menghasilkan daging ataupun susu yang berkualitas, maka 
diperlukan juga sapi yang sehat dan bebas dari infeksi 
penyakit dan parasit. Oleh karena itu diharapkan para 
peternak dapat mengidentifikasi penyakit, melakukan 
pencegahan bahkan pengobatan dari gejala-gejala yang 
timbul.Hal ini membuat para peternak harus lebih mandiri 
dan tidak selalu mengandalkan dokter hewan dalam 
menyelesaikan masalah. 
Masalah ini dapat dipecahkan dengan membangun sebuah 
sistem pakar dengan metode Certainty Factor untuk 
menentukan nilai kepastian dari gejala-gejala penyakit 
yang telah ditemukan sehingga peternak sapi dapat dengan 
mudah mengidentifikasi penyakit ternak sapi beserta 
pencegahan dan pengobatannya.Sistem pakar ini berbasis 
web sertamenggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dan 
MySql sebagai basis pengetahuan. 
Dengan terciptanya aplikasi ini diharapkan para 
peternak sapi dapat terbantu dalam mengidentifikasi 
penyakit sapi sesuai dengan gejala yang dialami oleh 
ternak sapi serta mendapatkan informasi penyebab, 
pencegahan, dan pengobatan penyakit sapi. 
 
KataKunci : Sistem Pakar, Penyakit Sapi, Web, 
CertaintyFactor. 
   
